





. s u s a m p c i i o í i . 
Málaga! ma pessta al ia®« 
Provincias: 5 ptaa. trlsaests*'
Bedawión, Administración y TalUri 
POSOS . DÜÍkGES, 3 1 -  
TELÉFONO NüM. 32
R um oro snoltos 5
* ^ ^ ^ «v n e lv e n  lo* origimalea
XIV. ÍIUMEP 4^4
DI ARI O RÉPU R U C A N O
M A L A G A
LUHES 22 BE HIYODE I9i6
en todas las farmacias y droguerías
DOLOR DE CABEZALAS PERSONAS 
T O u m S  q u e  SUFRANLE  
DOLORES DE CABEZA, BE^- 
MATIGOS, NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN EN SAYAR
á  SNStGESICO “BESOY.,
' U N  SELLO 30 CENTIMOS 
UN PAPEL 80 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO S3.76 PTAS
p t t r g a t t f  ^E F W A zf
ÁNTIBILIOSO, DEPU­




¡ N o  m á s  d o l o r e s  d e  m n e l a s t
GIFIAIM  e :L » I X iF I  ‘ Í B E S O Y ,
ELIXIR BESOY, cura dolores de muelas, Gingivitis, 
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
ELIXIR BESOY, impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y evita las infecciones.
Frasco dos j»eaetas.-*-Frasco de ensayo 75 céntimos
LA QUITA EN UN SO- 




FRASCO 1 PESETA De venta en todas las farmacias y droguerías
Petit Falais
Sección continua ds 5 a ia noche. 
Bstreno da la aBaocienante paSícula an 
tres actos da la casa Giano- Film 
( EL AMOR MAS GRANDE 
•ereación dal eminanta trágico, gloria dol 
irla dramático A. NGV'fiLLI,
r SMtréno da la ióiarasanta palíenla an 
^es actos
¡t RECLUTADOR ORIENTAL 
f Bstrane da la chistosísima y original 
ialionla dé oestambres baturras 
1' SI VAS A G A LA TA Y U D ..* 
Fracios: Palcos con 6 antradas, 3 ptas.; 
látaos, 0‘30; Ganaral, 15; Madia, 10.
C IN E  P A S C U A L I N I
Situad© an la Alamada de Garlos Haas (junte a! Bañe© da España) |
Saeeión oontínna da cinco da la tarde a doce da ia nocha.-^Hoy Lunes i tc-  ̂
grama colosal y «xíraordínario. I
Les misterios de Nueva York
quinto epísedi© titulado «Kí air© ©nvinanadó»—Sexto episodio, titulado «El vampiro»;.
Cemplotaráu el programa los grandiosos estranos «Trágico parecido», hermosa 
palíenla da larga duración, y «La hija dol rey Bumbun», y la da éxito «Babé 
chaufiar». . •»Nota: «Las misterios da Nueva Yoik» sa proyectarán los.13 episodios saguilos, 
dos serias cada dos dias. _  ' .
Preferencia, 0 ‘30 —  General, 0 ‘15 Genérale», 0 ‘10
Salón Victoria Eugenia f CINEMA CONCERT-—Teatro Principal
j ( o y  £ b w 5 2 2  f i í  M a y o  4 e  1916
GRAN SUCESO
Gran función en sección ceniinna de 5 
da la tarda a 12 da ia ncche.
Estreno
LA PERLA DEL CINEMA
(4 seise), intarpreíada por la sin rival 
a?lists Freneesca Baríini.
Completará escogidas palíenlas esta 
irpgrama. . . f
A causa dal gran costo da esta sin rival  ̂
obra los precies son los siguientes; | 
Precios. Piataas con 4 antradas, 2 ptas.; j 
Butaca, 0 40: General, 0 15; Madia, 0‘10, I
T A  G A T Á S m O F E
G E R G A  D E L  E A R O
LA FABRIL MALAGUEÑA
fábrica de mosáidbs hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exfoaioiones - Caca fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y  de mayor exportación. 
Depósito de oemeutoa y cales hidráulicas de las majorca marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA 
EXPOSICION . . M A T a r j a  •• FABRICAI Marqués do Larlos, 12 « « M A L A G A . .  PUERTO. 2
! Lmedalidades. — Baldosas iiultaolón a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
«I patente de invención: Gran variedad en losetaspara aceras y almacenes iTnberías de cementos
C H A N T I Í jU Y
Elaborado con nata dei día, en duic©s 
y pasteles. '
Se preparan platitos de cfaantiiíy de! 
timaño qUf desean, avisando pir
£• $  o b r a s  4 o l (¡r a p o  E sco la r
ma-
nsnt.
Brazo dé Gitano Coii cFáma dé nata. 
Bnssiéiiadasvmaliorqainas. (Eepeci&Ii - 
tedde estacis»)  ̂ ^
Pastales de carne eslléhtés tolo si día. 
Fastbéy Bizcochos. Especíalas para té, 
(é’sboracfóh diaria.)
; LÁ i m p e r i a l — Gasa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono, número 20
lentísimo Ayuntamiento, señores Barranco 
Córdoba, Romero Raggio, García Moreno, 
Tejada Sáenz, Hidalgo Espildora, Olmedo 
Pérez, Torres Cano, López López, Milanés 
Morillo, Mapellí Raggio, Oazorla Salmerón, 
‘Briales López, Ojeda Snárez y Reía Arssu, 
el arquitecto municipal señor Rivera Vera, 
el contratista señor Baeiia Gómes y el in- 
frasoripto seoretario, al objeto de dar cum­
plimiento aLáouerdo del Exemo. Ayunta­
miento tomado en sesión de 81 de Marzo 
último, de comprobar si dichas obras se aco­
modan o no al pliego de eondiciones. 
Efectuada una detenida inspección oca
lagueño, en el que sembró amor con 
nobles y levantadas acciones.
El partido republicano local tuvo en 
el señor Garzón Escribano un paladín 
esforzado, un campeón infatigable, un 
hombre de bien, que no sabía negar su 
esfuerzo en pro del ideal; que no vacL 
laba ante el peligro; que se colocaba 
siempf e en la vanguardia dispuesto a 
luchar contra las gentes que, por sis­
tema, combaten los principios de la 
democracia.
Pocos amigos más leales; pocos re­
publicanos más sinceros. Era bueno.
don ViGsnte Macia» Jiménez, oficial 
de la Administración de Propiedades 
o impuestos de la provincia de Va­
lencia.
ib
Ha marchado a Gibraltar, don Vi­
cente Mugüerza y su hijo don Vi- 
conte.
La acción I
en la p e n a
£1 diputado  ̂ «ocialista belga, Julio 
Destres, ha publicado üa libro deta- 
llaudo el esfuerzo de Inglaterra en la 
guerra, y elogiaopdo el entusiasmo de 
la nación inglesa. I
Mr. Clemenceau ba escrito el prólo- ] 
go. Apoya los elogiqs a Inglaterra. DI< ! 
ce así:
«Esta guerra no ¿«e hace por la po­
sesión de una ciudad.i' provincia o co- 
lenia, sino por nuesti'i'a libertad, por 
nuestra existeneia, por nuestra raza.» 
«Inglaterra no quiso la .guerra.
«Esto se debe repetir éb? su elogio; 
pero hay que añadir que sitl confusión 
ante lo imprevisto, sin la vípi^ación de 
Bélgica, puede asegurarse qn«i no hu­
biera desenvainado su ebpada.»
«Debemos gratitud a la márína in­
glesa, porque sin disparar ha ímitili-!-, 
zado las amenazas alemanas, bloqnv^an- - 
do al enemigo y asegurando el apíroryi* 
siocamiento de nuestro ejército.»
«Esta es la verdad; aunque su aO 
cien vigilante llegue a úna ineupera- 
ble grandeza, no está áhí el milagro 
Jogiés.»
«SI milagro inglés no está en el mar 
ni en los «dreadnongts», cruceros y 
torpederos que constituyen el poderío 
inglés. Lo que lo ha elevado a una 
gran altura entre la admiración y el 
afecto de la Humanidad a la vieja isla 
del Norte es que por primera vez en 
su histeria milenaria ha dejado de ser 
una Isla para obrar y pensar como sim­
ple isla, ineerporándose al Continente 
por sus soberbios infantes que
Señor Director de El P opular.
Mi distinguido amigo y oorreligionaxio:
He guardado silencio durante él tiempo 
eñ que el Ayuntamiento ha investigado las 
obras del Grupo escolar; pero habiendo pro­
nunciado la Corporación municipal su últi­
ma palabra en la sesión de ayer, paréoeme 
obligado recordar algo, en defensa déla Co­
misión de Obras públicas del anterior Ayun­
tamiento y de la mayoría republicana, que 
con justo título se alaba de que a su labor 
se deba la oonstrocoión de tan hermoso edi-; 
ficio. i
No queriendo la referida mayoría ajustar 
sus actos únicamente a la opinión del técni­
co municipal, que al fin podía por alguien 
tacharse de interesada, pues era director 
de la construcción, facultó al señor Armasa 
para que éste procurase conocer el juicio de 
persona técnica, de independencia reconoci­
da y honradez acrisolada, desiguándose.oou 
tales méritos.a. don Leopoldo Wemer, inge­
niero dé caminos, canales y puertos.
Reconocidas por tan ilustrado ingeniero 
las.obras del Grupo escolar, escribió al se­
ñor Armasa la oarta que ésta me entregó, 
después de leída en anteoabildo, y que me 
permito copiar para conocimiento de todos: 
«Señor don Pedro Armasa.
Mi distinguido amigo: Ayer fui a ver las 
obras del Grupo escolar del Campillo, re­
corriéndolas tanto por el interior en sus dos 
pisos, cuanto por el exterior y me han pare­
cido, así por los niateriales de buena condi­
ción empleados, como por la ejecución, re­
vestir las condiciones de solidez de las cons- 
truooionés de BU índole.
Fijándome principalmente en la fábrica 
de ladrillo, he observado que el grueso de la 
obra se compone de dos clases: el ladrillo 
en limpio ejecutado con material prensado 
y de caras perfectamente regulares y el la - 
drillo ordinario, el dominante, empleado 
principálmónte en los muros en fábrica mix­
ta de mamposteria.
Ambas clases me han parecido bren eje 
' ontadas.
En la primera,como es natural ,1a regula 
ridad del ladrillo permite la uniformidad de 
las juntas y. sü delgadez aparente, pues hay 
que tener en cuenta que por los entrantes 
que presentan sus caras mayores, el éspé- 
Bor de la capa de mortero en el interior es 
'' más que triple del aparente, resultado obte­
nido de propio intento por una fabricación ¡ 
sujeta a un modelo casi uniforme en el mun-; 
‘ do entero y que demuestra la conveniencia 
de interponer entre los elementos sólidos de 
la construcción un espesor bastante oonsi- 
; derable dotado de la plasticidad del morte- 
' ro. Puede decirse que el limitar éh esta fá- 
k brioa el espesor aparente de la junta se hace 
I con un fin solamente estótiooî
I  En cuanto al ladrillo ordinario, la pro- 
® porción, de mortero en esta obra revelada 
por el espesor de sus juntas, me parece 1»;
XUl>wWlii4C©V4C» UlAC© ***ŵ Ww*v** ^
lar, visto el pliego de condiciones, oido el | por convicción; era republicano por
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, doña Amalia Lorerite 
Pérez, esposa de nuestro amigo don 
José Jiménez Maclas.
señor arquitecto municipal, conocidas las 
copias de los informes emiiidcs per dicho 
técnico sobre este edificio en l.° y 21 de 
Junio del pasado año de 1915, la Comisión 
acordó, por unanimidad, haber visto con 
satisfacción que las obras responden al pro-  ̂
pósito de la Corporación munioipal,de cons- | 
truir un edificio sólido, espaz, higiénico y ; 
observando los preceptos de la moderna . 
pedagogía, y ajustado al pliego de oondioio- | 
nes por el que se rige la construcción. | 
Siendo las 16 horas, 30 minutos, se dió i 
por terminada la inspección, levantándose | 
la presente aota»qae suscriben los señores I 
que la llevaron & eieoto.—Julio Cazarla.-— 
Justo García Moreno.—Diego Olmedo. — Ma- 
nuél Bomero.-r-Pedro Eriales.—Antonio Mi­
lanés.—José Hidalgo. —José L. Torres.— 
Juan Eein.—Mauiido Batranco.—Policarpo 
Tejada.—Antonio Baena, — Francisco F.er- 
nández.r)
8  nnefe átfrassrér V<rAt
El general Nivelle, que ha sustituido 
al general Petain en el mando del ejér­
cito que defiende a Verdun, nació en 
Tulle (Correze) el 15 de Octubre de 
1856; tiene, por tanto, sesenta años.
Es un hábil politécnico perteneciente 
9,1 cuerpo de Artillería. , 
í' Formó parte del cuerpo expediciona­
rio de China en 1900 y ha hecho en 
Argelia la mayor parte de su carrera.
Al comenzar la guerra actual era 
coronel del 5.“ regimiento de Artillería, 
siendo nombrado general de brigada 
él 24 de .Octubre de 1914, ''designado el 
22 de Febrero de 1915 para mandar in­
terinamente la ,61 división de Infante­
ría, a cuyo frente estuvo hasta el 23 de 
Diciembre de 1915, en que fué promo­
vido a general de división, encomen­
dándosele entonces el mando del tercer 
cuerpo de Ejército.
IU8 Noberbioi  han  ̂ ____ ______ -
combatido, heróicamente en Flandes | nOTmiraersta claBrie"c*S 
^on la breve fipa  en la boca. | correspondiente a la clase del materiaL Yo
Con sus eáfienes, sus conveyés y,
lebre tode, sii admirable serenidad, 
han soportado en nuestro cielo solar 
toda suerte de sufrimientos y hechos 
encarnizados. Otras naciones han de­
rramado más sangre' que Inglaterra, 
sobre los campos de bat^lq de Europa. 
Otras han tenido que sufrir ataques
particularmente en estas fábricas mixtas 
soy partidario de un exceso de mortero, pues 
oreo se favorece asi la uniformidad de sus
asientos. , ' , ,Debo advertir a usted que en esta cíasele 
fábricas, los cálculos de resistencia se basan 
en la propia de los morteros y que como jas 
dimensiones de los muros me han parecido 
las corrientes en estas obras y adecuadas a
que lo llevaba en la masa 
gre. •
Dotado de un carácter franco, de 
gran viveza en el concebir y de gran 
rapidez en él ejecutar, para los que en 
el orden político no marchaban por el 
camino derecho tenía tantas y tan 
acerbas condenaciones, como defensas 
sentidas y cariñosas para aquellos a 
quienes veía que evidenciaban sus 
convicciones con obras, tanto o más 
que con palabras. ,
Personalmente no tuvo enemigos, no 
podía tenerlos: era generoso, se com- 
padecía del prójimo y prodigaba el ) 
bien. t
Transcurrirán los años, y  los que 
con él corapártimos las amarguras, 
innúmeras, de la política noblemente 
sentida y austeramente practicada, no 
olvidaremos la fecha que hoy remem- | 
bramos, modesto tributo a la conse- | 
cüencia y al anhelo, en acción cóns- | 
"tantte'por-elrtriiiitfo-dcl ídeaL— |
El testimonio dé su lealtad,  ̂dé su en- i 
tereza y de su desinterés lo aquilató en 
vida, y una aureola es el símbolo de 
aquella existencia, totalmente consa­
grada a la propaganda, al córnbate y  ̂
a la defensa de los derechos del pue-1
blo. . ' I
Sírvanos de norma y de espejo la | 
historia de su vida acrisolada para que | 
procuremos imitarle y honrarle, como 3 
hoy lo hacemos; que quien honra a los | 
buenos, se honra a sí propio. |
El Popular, al cumplirse el jprimer | 
aniversario de la muerte de don Bar- | 
tolomé Garzón Escribano, evoca su ; 
recuerdo en público, ya que en el fon­
do del alma vive latente e imborrable, 
y envía a la distinguida familia que 
aún le llora, y especialmente a su hijo 
político, nuestro querido amigo y co­
rreligionario, don Domingo dej Río 
Jiménez,concejal de este Ayuntamien­
to, la reiteración de su condolencia.
ACCIDENTE AUTOMOVILiSTA
I En «1 cainino la Ghurmns s® E«gi»í)fó 
; ay«r ttrda un sacaso que ha estada a 
' punto do cos aria la vida a personas muy 
, conocidas y apreciadas en Málaga, ya L 
la sirvidambre de ios ocúpenles dél au- ,| 
tomóifii psrtenecienla a don Joaquín Ma- J 
sóRoura. . |
Ai citado pueblo da Charnana mar- | 
charen bien temprano en automóvii ia ; 
familia del señor Mesó, compuesta de su L 
esposa doña Josefa Gómez Mércalo, su | 
anciana madre doña Emüia Roura de | 
Mesó Torrueiiff, su hermana la sanorita 
Emilia Mesó Roura, las niñas Conchita 
Y Emiüta Masó Gómez, hijas del matri-
una cosa tan alementti a iridispens&bia 
como son ksagcjas d® ckg® para htcer 
los puntos ds áutura. -
Hubo qus psdirias ds píüstado. 
Gónfonaa eran enredos lis heridos sa
Ies trasiaáeba «a cerruíjís b su domici­
lio. ,Ei «chtufféur», ia nmira y sirvisnío 
ingrasaron an al Hospital civil con íssis- 
nas d» consiásracióf; estes íres viotnnss. 
dsl suceso fueron cur&áes en el E;sp®n- 
serio da Hueíin. -
Le niñe Bmilíta rssuUÓ ii«?a y Is me - 
dre sufrió, además del sobresalto colsí- 
guienta, lave hsriJa en uns pierns.
El eutomóvú qusáó comp!«Um«nts 
destrozado. . ,
Practicó ks diiigsncí?» nicesarjss 
juez da instíucsión del distrito d® Santo 
Domingo. L  .
Al éivaigars* la triste noticia proaujo 
en todos d«s‘ graásbleimpr«6ióa.
Lamentamos áa toáss veras ©i sccíden. 
ta,.ds8aendo ai pronto reslebiscImuntG 
da ios herilos.
DE SOCIEDAD
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, el general don Domingo 
Arráiz, su esposa y su bella hija Pepi­
ta; don José Cuevas y su distinguida 
esposa; don Diego Salcedo, don Car­
los Erme, don Gabriel del Valle, alto 
funcionario del ministerio de Instruc­
ción públiea, y don Rafael Moreiio 
Castañeda y sus bellas bijas Anita y
Pilar. . T» ,
A Barcelona fueron, don Luis Rein 
A rsiu ysu  distinguida esposa, quié­
nes acompañan a las bellas señoritas 
Carmen y Rosario Pérez Valle, que 
han permanecido en esta una tempo­
radas
El general Nivelle, 
nuevo jefe del ejército de Verdun 
Siendo aún coronel, Cl 18 de Dicieiñ- 
bre de 1914, fué citado en una orden 
día en los siguientes términos:del
más violentos y dar uná prueba de | ia8iacesdelasorugias, í̂saca4oZ(átí?n^mió«
Ihoroismo más desesperado frente 
lias acometidas de los faárb^os, pero 
ninguna nación, sin embargo, ha de- 
i^id© con más serena resolución, el 
llagar al fin de la tarea.®
CogU de CQttjmciSti 
|e]mlil{c8tiii-5otíaHst8
V
Por la' presente, se convoca a todos 
los sefioreévque constituyen las repre- 
lentacionsB integrantes de este Comi­
té, para que- éfeî sirvan concurrir a las 
nueve de la noche de hoy Lunes 22 del 
actual, al Circulo Republicano, para 




de que estas obras se están construyendo en bue­
nas condiciones de solidez y dejarán un recuefd  ̂
perdurable del interés de la generación presente 
por él bien público de Málaga.
Perdone nsted el desaliño de esta not$, 
cuyo envío no he querido retrasar y dispo^ 
ga siempre de su affmo. amigo q. b. s. m., ̂
Leopoldo Werner.
23-7-1915.»
Siendo tan expresivos los júioios del señor 
Werner y dada la competencia y autoridad 
de este señor, ni la mayoría municipal ñi 
la Oomisión de Obras públicas, voiyieron a 
oonparse de este asunto.
Rogando a nsted, señor Direotor, que pu­
blique la presente carta y esperándolo aeí 
de su bondad, queda de usted «tentó amigo 
y eorreligionati© q, e. s. m., Diego Mai-tin 
Bodriguez.
20 5-1916.
«Tefe de extraordinario valor miliar, 
se ha distinguido en notables fechos 
de armas acaecidos en los días y, lu y :
19 de Agosto.» . . . .  , i
Un grupo entero de artillería alema-1 
na, que fué atacado el 19 por las fuer­
zas del general Nivelle, se le encontró 
destrozado el 21 por la mañana en e l; 
campo de batalla.________■
Ha obtenido la brillante calificación 
de sobresaliente, en el primer año de 
solfeo, la monísima señorita Pepita 
Casamayor Casamayor, hija de núes 
tro particular amigo don José Casama- 
yór Cebriáo, procurador de Vélez Má­
laga.
, Reciba nuestra enhorabuena tan 
aventajada alumna,haciéndola también 
extensiva a sus padres*
PRIMER ANIVERSARIO
Ayer .marcharon a Víllaharta, núes 
tro buén amigo don Isidro Verges y
su bella sobrina Pepita Mata.
ACTA DE LA ULTIMA INSPEOGiON
«En la ciudad de Málaga, siendo las 15 
horas del día 24 de Abril de 1916,se reunie­
ron en el Grupo escolar en óonstrucoión, 
situado en el Oampillo, los vocales de la 
OoBpisióp de Obrs» púbUosB de este
p. Butolosl fiarzfs Cjcfiliatts
Hoy hace un año que murió el que 
fué nuestro entrañable amigo y respe­
table correligionario, don Bartolomé 
Garzón Escribano, y evocar el recuer­
do de su nombre entre nosotros es, a 
más de un honor, volver los ojos pácia 
una vida siempre consagrada al ideal; 
es llamar la atención del partido hacía 
un ejemplo de honradez cívica y de 
perseverante virtud.
Un año hace hoy, y el recuerdo ^ve 
en el corazón con la misma intensidad 
que aquel día luctuoso y tristísimo.
Su figura no se borrará de la mente 
de cuantos le tratábamos, que éramos 
mqchpsi «i \w olvidará el pueblo ma
Guarda cama, a consecuencia de 
un ataque de grippe, nuestro qusrido 
amigo, el notable pintor don Eugenio 
Vivó.
Dáseamos suTestablecImlento.
En loa exámenes del primer año de 
solfeo, verificados en el Conservatorio 
de María Cristina, ha obtenido nota de 
sobresaliente la bella y  estudiosa se 
florita Teresa Manga Gallardo.
Sea enhorabuena.
Desde hace pocos días se encuentra 
en el Valle de Abdala jls, su pueblo 
natal, nuestro buen amigo part(culafi
mocio, d® cinco años la primera y 
tino la B®gttnda, la nodriza da esta Usmz- 
da Francisca Chagú. Josefa, Vergara Cor­
tés, niñera d® Conchita, d® 25 rnos y m 
sirvi®nt® María Santiago Mor«no d® 19.
Conducía *1 auto ®l «ehatfíaur» liama- 
do Salvador Zayas.
Tambiófl m»icharon«n otro auto «1 
jovan don Farnsndo Romsro Riggio, no­
vio d® ia señorita Emilia Masó y su h®r- 
msno don̂  Joaquín.
La familia pasó ©1 día aiegromsnt# ea 
1® finca denominada «San J&vier», adqui­
rida por ios s*ñor«8 d® Masó.
Esa alfgíís tornos® horas |«spués «n 
tristeza y desolación, consUtuyendo una 
verdadera suerta ®1 qus «i accii®nto ocu­
rrido al regreso, no revistiera fatales 
proporciones. ^
Guando ®l vahísulo ocupado por las 
p«;sons8 de la familia y «ervidumbr® del 
señor Mesó s« ®ncaminaba a Málaga, 
pOr el camino de Churriana y en 
dirección opuesta na carro arrestrado
por una muía la cual se espantó.
El carrero realizó esfaerzps papa obli­
gar a la hestía a qu* cejara, y ál propio 
tiempo ®l «cheuífeur» hit® una manm- 
hre pare evitar él cheque dé 
culos, más aunque logró impedir ®*® 
choque', la meniobra qn® roetiztra no 
tuvo ei feliz resultado que ss propusiere.
El auto dió tramando topeUzo centra un 
árbol dsl camino, sobreviniendo inm®-  ̂
diaUménie si vuelco. . ,
La confusión que se produjo entre Us 
^íítimas fué espentoss; todas dí manda- 
ban auxilio al mismo tiempo.
De asta desgracia no se epercibieron 
los siñores Mesó Roura y ,Romero Rtg- 
gio, por la razón d® que ambos s® ha­
bían adelantado, ©cupanáoun pequeño 
autovii propiedad dél segundo. ^
Sorprendidos por la tardanza ea llegar 
dal otro auto, corrieron ®n su busca, y 
poco después so ®ncuentrán que la fami­
lia venía hacía Málaga ®n un aujomóvU 
qna un señor italiano habit facilitado.
Precipitada y confasamente explicaron 
al stñor Masó lo sucaáido y con la pre­
mura qua al caso rsqutíía fa®ron trans­
portadas las víctimas a ía essa de soco­
rro d®l distrito de la Alameda.
En el mancionado establaoímiento se 
precedió a curarlas per el facultativo da 
guardia don José Gat«ü, y los médicos 
señores Oppeit, Briaíes del Pino y Mar­
ios, qu» ecudieron al conocer el suceso.
La niña Conchita presentaba una he­
rida d® cinco esntimetres d® extensión 
en la base da la nariz y c< j« derecha con 
pérdida de sustancia e intensa hemorra­
gia, y otra hsrida de un cantímetro sn la 
irent*. El pronóstico es reservado.
La raspstable señora deña Emilia Rou­
ra de Masó Torradla, sufría conmoción 
cerebral y visceral y uaa contusión pro­
funda en la región temporal derecha. 
Pronóstico grave.
La nodriza Francisca Ghegu, que lle­
vaba en su regazo a la niña Emilita, 
resultó l«vfmanta hsrida en une mano, 
La señorita Emilia Masó, que foé asis­
tida ea él Hospital Noble, inmediato 
come 08 sabido a la casa de socorro, su­
frió la fractura de !a clavícula derecha. 
Pronóstico reservado.
En ía curación de la ya citada nina 
Conchita se invirtió más de una hora en 
razón a la naturaleza 4® las lasionss, y 
por cierto qn« hubimos d® observar un 
detall® qus no debemos silsuciar, por 
que represante nn abindono censurahl®. 
Bu l« fiH  M50M0 «• MMiil» 4i
TENNIS CLUB
Ayer tarda se celebró ca la aristóorati 
ea Sociedad «Tennis C ub» ua» snimada 
fiesta, con motivo de ®nir©g®r los pre ­
mios a los jugadores qu8 ios híu obisni­
do ®n ®1 ú timo campeonato ¿©¡tennis.
Asistieron áigtlBguiáss áamss y b«ní- 
simas señoritas, las que con su pr«£®ti- 
cia dieron gran re&lca a ia fiists, yuca 
nutrida rsprasenteclón dol sexo 
lamentando no citar nombres por la falta 
material de espacio. . ̂  _
Hizo «ntrega d® los premios la aislin-» 
güila señsré asi'queaa d» Moni® AUo.
Sa le concedió le copa de plata, rfgilo 
dt la Sociedad, al vencedor del c*mp«o' 
nato, Síñor Castux. ^
El regalo deí Círculo MaI»gueño, con­
sistente en precioso «stuahs le tocado? y 
un tintero, ambos objetos le p!#ts, a isi 
señorita Felisa Lloreas y a don Federico 
Bíter.
El regalo de don Jeté Alvariz Gómez, 
campeón dei tennis, an el eño á@ 1915, 
que consiste en un msguifíco abanico y 
un bonito relej de msss, ia obtuvieron 
la señorita Ventura Guirior y don Bcri- 
que Disdier.
El regalo dol slcall® de Málsgs, coa- 
sistent® «n dos o?jas de plata para haba­
nos, lo obtuvieron ios siñores don Joe- 
quin García d« Toledo y don Eugenio 
Van Da-k«n.
Todos los favoreesderes fueron muy 
aplaudidos cuando recibían los cbs«-
concurrencia fué cbse •qmos.La numerosa 
quiada con helados, duicss y pss es.
Les sañores que integran la Junta éi- 
ffolíygi recibieren muchas faiiciíacíones, 
a le que unimos ia nusstra.
(Situado en Martirioos)
Hoy Lunes extracirdineria funcicn 
a las 5 de la tarde.
Por la noche sección
coTsU na d« 8 » 12.
Aütreno d© la ssnsscion&l ciolir 
en cuatro actos, de ia f.mcsieíma 
casa Aguila, tituUda
LA  CALAVERA DE O R 3
Entreno le precios» palfcnfa 
HEROISMO REDEN TOR 
Completan el programa escogidí­
sima® paiícnlas. ______ _̂_____
Note: A pasar de JO® enomnís 
gastos que supon® pera !a «mpresa 
ía adquisición de tan magnífico 
programa, en obsequio al público, 
establee® los siguientes increíbles 
precios: ;
Butaca, 15 cts,; Media, 
10; General, 10 cts.; 
Media, 5. «
I
S 0  c o m p r a n
LIAS DE VINO Y  T A R T A R O S
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Lisboa.—Ha siáo clatisorado «i Paría-
L«8 «esioííss s® Pitnud&rán *l ¿ía^ 
á«l. próximo Dicismbre.
Reunión
Romr.—Ea «i 8«iáínarío spoIinariG Si 
ba c«isbPsáo Ig reuBión ¿el Comité na® 
cicBftl, a la qu« ssistiaron machos r«U- 
gicsos, el clero pontificio, los carásnalos 






Malilla.—Las aduanas dal mighzan, 
tn la zona frahossa, niegan actaalmants 
entrada a ks msrcancks procedentes de 
Msiilk, san acompiñídi^s del certificado 
de origen expedido por k  Cámara de 
-Gomorcío, antorizado con la firma del 
cemandante general y visado por el cón­
sul francés de Málaga, resaltando de 
esto la anulación ebscEata del importanté 
comercio ds Malilla con la zona francesa 
de Marruecos.
E«t# Circulo Mercantil encarece k  ne­
cesidad de lograr que 88 conceda a di­
cho esrtificaáo la validez debida.
El Presidente, Roberto Cano. |
SE EROVIIICIIS j
iráÉsnAF®) ■ ■ , S
Madrid 211916. ^
P r o e e s  a m i e n t o
Br.bíc—Gomo consecusnoia de la que- 
relh qns fcíí*!aak?sa varios vecinos del 
pQebfo ás Bsgoñí, por supuesta mala. 
ftáBaiEislración ¿é los fondos municfpa- 
kar, ®l juez ha dioíaáo auto de proessa- 
miento contra el alcaide y el ju^z deposi­
tario del mencionado pueblo.
P r o - r e o s
Bcrc»!ona.—Ki mitin en favor de ios 
reos dé Ceniceros se ha celebrado con 
«soasa concurrenoie, empleando ios ora­
dores tonos violentes.
Festival beuéfíco |
Bisrcalona.—Se ha celebrado la fiesta
da k  fl 5r.
El tiempo espléndido ha ayudado a ks 
po^íalantes, ks que trabajaron con gran 
ahínco, haciendo una buena reotada- ,
cióo, I
M i t i n  r e g i o n á l i s t a  I
Bareelone.—Ai mitin regionalista ce- 
kbrado en el Palacio de la Música ha 
asistido enorme concurroncia. <
Rihoia censuró ai Gobierno por su 
conducta electoral. i
Ventosa rsslsmók unidad política que 
le falta a Cataluña, consiSeréndola eom- 
p̂ £.tib!e con la unidad española.
Ctimbó proclama que ios regionalisUs 
sen ios únicos defensores de Cataluña. ^
Abade! considera que la Patria está en 
peligro, y jque les regionalístas son los 
únicos llamados a dífmderle.
Ei mitin, que tirminó sin incidentes, 
dísarrollóse eñ medio dsl mayor orden.
i:.aa "íutoríIMerTraopníroEr grandes 
preceucioáes.
G e m id a
Ssvílla.—Cuando el diestro Zureo lan- 
cesb} a un becerrillo, faé cogido, reci­
biendo una herida «n k  pierna derecha.
BasquetQ
B&rcaloná.— A! banquete catalanista 
aeiskn cinco mil eomansaks. “
El Parque Gasil, donde se celebra el 
acto, presenta un aspaoto pintoresco.
Al fínal se exíremó ei regocijo,volando 
algunos pistes.
Bofiil anuncia que «n brava comenzará 
j¿ campaña nao onalista parlamentaria.
Qiil  ̂ orador dics que los catalanes 
fetraviesfe’  ̂ihors el desierto de la políli» 
ca española, "̂  qtte Cambó planteará en 
®i Congreso el problema de la naciohali- 
áftd catalana. ' . „
Mcrera advierte a ieács, que ellos van 
a Mftáfíá como embíjtdores de Cata- 
luñs.
Pflíg Gádaffflk masjfiísk que se hglkn 
eo,'̂ ¿̂ rf̂ gados para decir s España que 
patria qua no moriré jm ás.
V rdlés y Poj oís eonsiáora ai Estado es- 
psñcíí como m«c?r*stea de Cataluña.
Nosotros— añade— tF«mOkr«mcs la 
ban kra da Gttskña, avanzando o pere- 
cííínáo COR «lis. ■ .
Cümbó declara que no aspira a que 
ingresan todos en k  Lííga, sino a que se 
funden parUdesoataíants.
áfirina que eÍGoMerno que niegue sus 
aspiraciones a Cataluña, vivirá poco.
Áfguncs grupos cinta ron tSis Sega­
dora.»
Pudo obs@rvar0i qu® muchos de loe 
comensales ssislkn por curiosidad.
El acto tarminA tranquilaBaente.
Descarrile
Badajos.—En k  líaea d® Piñírroya 
descarriló el tren correo, resultando si- 
fiUQOs vkjgros heridos.
lomsékkment® se onvló un tren de 
.gucorro. "
La laisgosta
3 -d ti >z.—D Angelo-bft recorrido ái-
veis:s pusblps de la pro»ís'cla,gdopkndo 
msdídís para la oxtiíCíón da k  lan-.
gOSí*. ■
A  M a d r i d
Barcolone.—Ei general A ku marchó 
esta tardé 8 Miáriáv
B in t ie s t r o  m a r í t i m o  
Bilbao.—Cerca da ios b^jos dé Xamc- 
nie, a la altara dei puerto a§ Pléncía ha
Lunes 22- Óis
L;Ki£-r
embarrancado el vapor •Manuel Cáma-
ri* saivándoss la tripukcíón.
Sj realizan trabajos para ponerlo a 
fljtc. Tonos
suffió un varetazo en el pecho y fasrle 
conmoción viscersl;
En vista de la carenda de fspades,"pa­
saron al corral des bichos.
DE aiDRiS
' 1^3®" TSLif®aAFO)
Madrk 21 1916. .
Notas del día
La desanimación política te completa.
Ei éia se ha presentado esp'éndido. J
La mayoiía de los ministros pasan el 
día en;Sl campo. - ^
Bi rey permateoió hssta la hora del 
almuerzo en sú despacho.
Esta noche cena reunida la familia 
real.
Destiüos
BI aDitrio oficial del ministerio de la 
Guerra» publica las siguientes disposi­
ciones:
Dastinando al brigada Antonio Sán­
chez, asoendiéo, del regimiento de Gtro- 
há al de Extrémadúra.
A los módicos mayores don Juan Pía- 
nellés, del hospital de Grensda al de 
Málaga, y don Amador Fernández Alon­
so, del de Málaga al de Grane ds.
Idem a los primaros tenientes de la 
gualfdia civil don: José García dol Rae! de 
la comandancia da Málaga a la de Alba­
cete, don kmael Navarro de la de Cáce- 
res a k  de Málaga,; don Joaquía Icfentes 
del escuadrón de la comandancia de 
Córdoba a la séptima compañía de ia de 
Málaga (Mtlilli), conmutando con el de 
igual empleo don Ricardo S«iártz Alva­
res.
A Barcelona
Bi señ^r Francos Rodiiguez ha msr- 
chado a Barcelona.
En Madrid
Hoy se celebré la última corrida de 
abono, lidiándose toros de Versgua, bue­
nos.
Al primero lo lanceó y mulatcó Mano­
lete con excesivo movimiento, sin dula 
por que el bicho estiba huido y el dies­
tro garantizaba su trabíjo con sobradas 
precaucionss.
De dos pinchazos malos, media atra­
vesada i  infinidad dé pinchazos despacha 
a su «nemlgo, oyendo un aviso, seguido 
de ruidosa pita.
Al cairtó lo yeroniquea naás sereno, 
pero óoh' li flámula -vuélve a bailotear» 
aOhachándple el bicho al darle un pase 
natural.
Después de colocar media, atra'vesadi- 
lía, menudean los intentos, repitiéndose 
el aviso y la pite.
Gacha saluda al segundo ds la tarde 
con vsrónkáá y gáoneraa ertísticts, 
oyendo palmes, así como en varios qui­
tes.
Requiere luego los pelitreques y deja 
un buen pár al cuarteo, otro colosal, ses­
gando, y medio más, también al cuarteo.
con k  muleta trastea de cerca, dando 
la cara al bicho que permanece entable- 
rado, y aprovechando da un superior vo- 
kpk, :del que sale rebotado.
(U ración y vuelta al ruedo).
Al quinto lo veroniquea por lo media­
no, y con el trapo rojo hace una feena 
sobre los pitones y adornándose, para 
media excelente, entrando per derecho.
Acierta al tercer intento.
(Nueva ovaciói?).
Torquito da al tercero buenas veróni­
cas y aespués muletea valiente, desper- 
diciendó él tiempo. ' '
Ds tres pinchazos y una entera, atra • 
vesaáa, pasaporta al «buró.»
(P ik)
Al sfxto lo cambia de rodillas y lo Itn- 
csa regularmente.
A k  salida de úna vara, el^bicho voltea 
a Manolete, sin causarle daño.
Torquito empléa una labor desigual y 
desoonflad», y luego de pinchar cuatro 
veces, arrea msdía malísiíns', seguida de 
cuatro intentos 
(Dos avisos y bronce,)
En Zaragoza
Los bichos do Carrero resulte ron bus-nos. I ' Proyecto
Billesteros hizo al quinto un trasteo 
artktico y valiente, empleando peses de do~el psóyecto 
todas marees. _
Con el pincho estuvo a fortunad í îmo, 
corttndo fíih orejis y un rabo.
En Baroéloná
Plaza Monumental 
La ncvilkda do hoy díó juago.
Valencia estuvo regular, siendo aplau­
dido.
Gavira se mostró valiente, oyendo 
oveciones.
Ei quinto bicho lo volteó, ocasionán­
dole leva cornada en el muslo, da pre- 
nóatico reservado.
Grecia derrochó vakntíe,
Ei cuarto novillo lo cogió verías veces, 
produciéadoie una herida penetrante en 
c! ebdómen, que le interesa el anillo in­
guinal. '
Su estado es grave.
En las Arenas 
Con k  pUza llena se ha celebrado la 
corrida a beneficio de la Prensa.
La notable oanzonetista Raquel Me- 
Iler, que pidió la llave, feé múy apléu- 
dida.
Los bichos de la viuds de Concha y 
Sierra resaltaron buenos.
Vicente Pastor torea superiormente de 
capote a su primero, luciéndcse en qui­
tes; con ¡a maleta derrocha intcligenoia 
y valentía, y mata muy bien.
La muerte del cuarto sala brinda, al 
ex-suIíáQ Muley Haffid, y desarrolla una 
estupenda faena, dando pases colosales; 
suéna la música, el diestro corona su 
trabajo con una superior estocada. Ova-, 
ciónyorají.,
Joselito en los suyos quedó bien con el 
percal; ks faenas de muleta fueron va­
lientes y adornadas; pinchando, bien y 
madiano.
Bsímonte hizo una faena epretada, so­
bresaliendo de ella unos pases de moli­
nete y otros de rodillas; pinchando, su­
perior. Ovacionado.
Accidente
Esta tarde, en la Cuesta de ks Perdi- 
ceá desbocóse él caballo que mentaba el 
conde de Campo Giro, despidiendo ai 
ginete, cuyo pie quedó preso eñ el estri­
bo, arrastrando ei bruto á su amo largo 
tracho.
Los guardiss auxiliaron ál condt, que 
suf/e heridas da considaración.
Recepción
En ¡a Academia de la Historia sebe 
verificado la recepción del señor Met éa- 
dez Pida!, con las formalidades de eos- 
fumhre.
LA POLITICA i
Se asegura qué Alba tiena ya ultímt- 
> l ro t  dé impuesto sobre los be • 
ificios oMihides ípor la iñáúfiríe,' con
a i oe n i o
ne bf csT a  
motivo da k  guerra, siendo al primero 
(̂ úe se ha de presentar al Congreso.
ROmáñones, qúé conoca dicho jproyec- 
to, lé ha dado su sprobteión.
También se dice que será discutidí-
simo.
r  Discurso importunte
 ̂ En los cirenlos políticos se concede 
1, gran imporíancia al discurso qu«' pro­
nunciará Bergamía an la discusión del 
i mansa je de la coróne, |
I ' y E ncasa '. . j
I Romanones, por sneontrarsa acefarra- 
I do, desistió da asistir al banquete que el 
I diputado señor Cerrechtr éfrecíi al Go- 




ques centra fa cck ¿a Morí Homme, 
Sendo reohtzadcg. logrando ualcamente 
spoderarsa de una trinchera en la pen­
dían oeste del Hombre Muerto. _  -
Hay entibiada une violtnia lucha cer-
Eü la Lorona los alimañas lograron 
ñor sorpresa apoderarse de une trinche-
merced a «ueslr© fuego Ies ebhgemos a 
repkgsrsia sus }ínft*s,con grander
^'lespecto al resto delfrenta.ol ecos-i 
tumbrado ceñoneo.
Escuadras aereas, 
Los aviones snemígos realizaron un| 
raidsebrn Baccarat, Bpinal y Vesonl,: 
proáuoionáo déñsis áa esoMfl iBftpon&n* 
cíft*Algqnas personas resultaron leveman- 
tc heridas. . ,Ea represalias una da nuestras escua­
drillas boMbardeó los astablacimientos 
militares de Thíenoville, Blain y Spi- 
neout y los vivacs éstabkcidos an les re­
giones ds Azannast y Danvíllers,
Disttiéi bóippas .sob?®
eskcióB de Lunes, haciendo a ks tf»»»» J  
emprender una mtreba acelerada e m-
cindiando algunos «difioicsí
’En Bazange derribamos un aparato
anémfgo. ' .
Témbíóa obligamos a aterrizer an sus 
líneas, donde lo destruimos, otro evión 
alemán. Detenciones 
Han e¡do diteniies enBruseks des 
religiosos redentoristiS; a .ks que se 
acusa da htbér hecho pública manifista-, 
ción de sus séstimientes patriótico».
Comunicado
A k  izquierdaJdel Mosa continuó la 
batalle,
Nuestro brioso ataque nos permitió
toraer una trínchera ©nemigs. ^
• Los contrarics gcoménerón tamb:ée, - 
penetrando en nuaslres tríscheras de k  
primeifé iía®»* 4® donde ios echsmcs j
más tarde. . , ik* t ^En ks pendientes dsl o«sle de Morí 
H jmme es vioknlísifiaa la lucha. ?
Nuestros granaderos rechizairona una 
columna adversaria, ' ^
A k  derecha del Mesa he y lucha de 
artillería. • I
Después de un vivo ataque, tomamof» i 
k^óantera h  Haud^emónt, ^q^ e^ b a  | 
fuarkmeníe organizada, haoiendo ochen- * 
ta prisioneros. ' fEn al resto del fíente sigue el ci nonep.
Los aviones enemigos errojaron bOía - j 
bas en k  región de Danqusrqae, ocasio- | 
nenio cuatro ñauarlos y quince hariaoe. | 
Hóy.^a- ip»4k dfr, ana ■©«w»®*’” ** f  
enemiga arfe jó cíen bombis éñ los aria-  ̂
bales, matando a un niño y des selíadoa. | 
Los aviones áliados persiguieron a íes | 
contrarios, íogran'dó derribar dos de
ellos. ■ ' V ‘  ̂ 1
Después del primer - bombsráeo, un | 
gropo de 43 aviones franceses y belgas 
voló sobre los acantonamientos ®km«- 
Bss de Vyreg y Cboilelie; arr? jando 250 
granadas.
‘ Lis máquinss akmsnas lanzaron xo  ̂
bombas en ^eifprí. no cáusando mi» que _ 
ínaignificantw dépos p fíe fk k f-  ̂ ^
D eBerlip . ^
Parte oficial "
Gemnnican del frente ruso que enla : 
luohá aerea de eyér feó áerribedo un 
avión moscovita en la región de Smer-
gOtt
hgkat  ̂ f a b r i c a
, , B «  IIM. ..J-
;XA y  Jf£» A  T jE R IA
Plaza do la Goi^jtitnotón,núm. 1.—̂ M quós déla Paniega, núms. l
M A L A G A  y
No es preciso ya recurrir al extranjero. B̂ ta Casa] aquí ea Málaga, eonatruye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla
hasta la da confección más esmerada y exquisita.
Esta Cusa .fiene copiosa variedad da objetos artísticos para capiiolio y regalo; 
BUS elegantes aparadores son permanente Ei^osioión de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para lés: compradoras, las mejores marcas ea 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jsyerfi de |dWO lunuMi» S. en j[.
MafQüés de la Patilla, núms. 1 y  3. Plaza de la OonsUtudón, núi 
— —  M A L A G A  -----------
■mEL LLAVIN,,
A U R I B E R E  Y P A S G D A l i
JtlmáGén al por mayor y menor de Ferret
SANTA MARIA, 13. — MMÜLAG4.‘ :. L. V.'.» ■> ; 'T . V C •
Batería á« cecina, herramientas, aceres, chapas de zinc y latón, alambres, eñü*
ñ«p, hojalata, torniilería, clavazón, cementes, etc., etc.
EL CANDAOS
É:.
Zinc, Latón y cobre, Alaaábres. 
vazóR, Maquinark, Ce»ente^ ele eie.
M uuión qué S9 ackbyapáen su dpmiĉ ^̂  ̂
li ocial.—El secretarío, Manuel Díaz.
L^i bu 8U38 á«s«oa de los organizad© 
f 83 la iá fi»3 ta stikbradá ayer tárde en 
alm 19Ú3 d# H??«4ia, no fueron ccrona- 
d^s p >? el éxito.' 1
L\ « iztaUai se deslizó con'bastante
déSiUÍ A13ÍÓU.
B' qas usa a diario tLicor de! Poli» 
SGfihe una Póliza ds SaguFO contra e,
■ íop' da müsks y carísa d-tnisirí-a?'.
Dejad de administrar Aceite d® higsde 
? e bacalao, que los enfermos y loa niños 
f bsorben siempre con repugnancia y que 
Its fatiga porque no lo mgieren.R eem- 
pkzarío por el VINO GIRARD, quê  se 
encuentra én todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activó, facilita 
la formación dé los huesos en dos miñes 
áa credmiéntó delicado, estimula el apé- 
Uto, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las eonválecenciás, en k  ánemia,«n 
la tuberculosis, én los reumatismos. -- 
Ixijase la márca: A. GIRARD, Parif.
V E R
CURA EN CINCO MINUTOS
ELIOlOIBEtlKll
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLORES REUMÁTieOt, k.
Sólo cuesta UN real.
'^Gnra elcstámago 6 intestinos el Elixir 
^tómacál de SAIZ DS CARLOfi,
SE Ñ O RITAS
ta qua toda ásbe saber fente» de m ma- 
frimqnip^
íiermoso libro de .300 páginas, con 
grabádosj se les enviará por correo .cer­
ificado, mandando 3 pesetas én sellos y | 
^ro Postal.—Anfénk &areia, Conchas. 
l,̂  Madriár . .
Oculista SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - M álaga
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado ¿  nutrición
Ramón K^pelt
Especialista tiidíar MuP’ cipal 
Médico por oP'SíSieión del Hospital 
Civil
Consultas a  mañana 7 2 tarde
lo & á lm
ü  i i i t f F a
T. Alonso
Instalaeionáe eiéstricat y sellos para 
cqkcdoneé.~rMarqué8 de Lirios, 8.
Papeleriá, siwiiares y flores ártificia- 
l«Sí Torríjos, 92.
A Ion fabricantes áé harinas
Para dirigir kbrice, Séoiéeee jefe ms- 
Jisera, práctico en todos los srátemas bey 
•n mayor compqtencii.':.
Meí darán buouas rekrencias y kdss 
«uáfitas garahtiaq’i^ 'ilf^ V  
En la Ádmpisimeít^és esk perióáio 
informarán.
E a  V i s t a  A l e g r e
Se hsn lidiado novillos de Llesn que 
cumplieron.
Como a la hora designada pera el co­
mienzo de! espackeulo no h%bi& Ikgado 
el diestro Pie torito, primar espada, se 
arre jó al ruedo Pestorst, pidiando  ̂per­
miso para despachar a! bichd 
La prísiásnda accede, ps?o los espac- 
tRáoris s« oponen y en vLí§ da ello Ro­
darte coge los trastes; halláadúse pas^n- 
do d» muleta llega P.skrito que se hace 
cargo de êstoque y muleta para continuar 
k  f«ana;, pinchando m $dknsmtnte.
Bodark trebejó con valentía, siendo 
ovacionado,
Boii se iúció con la capa y pinchando 
«8 ovacionado.
Sufrió uñ volteo, resnltando ileso.
Das picadores resultaron kvemsnte 
heridos.
EnTetuán
S* corren novillos de Santos.
Gants.ritos kabíjó con vaiesík; fuá co­
gido, gafriendo una hiriás ®n k  nariz y 
otra «n la i»gk. ' -
Torquitó II, rrgakr, pinchando cortó 
unaorejs.
Si m»fiaeno Belmente, ineeloro, esi® 
dÍBstfó isésbién sufrió una cogida, epre 
c'á&áole una herida d« ocho centímeíroa 
en el muslo izquierdo qae is interesa Ies 
múccuios.





Dicen de Derave que hemos rechazado 
los intentos del adversario.
Ea el resto del frente cañoneo y fuego 
de fusilería reciproco. . . ■ ' .
Respecto al Cáucaso, núesfras tropas 
han ocupado la ciudad de St kkyz, pro­
gresando también hacíala aldea de Baú.
DePArís
La prensa
Toda la prensa hace resaltar loisfrnc 
tuoso.del nuevo atsque inicisdo por los 
akmáhés ayer, no óbstante la violencia 
con que filé puesto en práetics.
Mercal Hutín en «L'Boho»» d# Perís, 
hace observar que la rudísima acción de 
ayer, dessrrolkda en un amplio frente 
de cinco kilómetros, se halk, en rakefó^ 
mu? directa con la situécióú éconémíca 
d@ Akmania, y que el fruto oblenído en 
¿si xintó né fué «a própcrción a! esfuerzo 
ré¿- izadoy ésfuerza qué̂ Sé piúedé c# 1 fi fr p 
de supremo y aun dé desa^psrado.
Nuastro deber—liae Hutin—es incli­
narlos con emoción y 8gpadeoiiaí*Q;!o an­
te huesirds sóidadós, que efr éondfoiones ^  
difieiks con|tóuáh,. dí^ñéa de ciuUo 
meses, consUtnyiháo uh-áfqué itííar- 
qucable para ks huistss germanas.
Primer comunicado
En el frente de Verdua la bataik du- 
pUca sn intensidad.
Él enem’go se esfuerza por spoderirr 
se de la cota y dé In dal Hombre 
Muerto, que eonstituyan ipjs pilares de 
nuestra resistencia.
En k  izquierda del Moas, durante la 
noóhe del |6. él énVmígo «okments logró 
óénpér úna piqueñi obra-oí «úr dala 
■ cota'287; ■
Después de doá días de furioso cañoneo 
ks alemanes, calcpkdes en des podaro- 
»?s divisiones, UVA nzáron én nn ffente de 
tras l̂ í’ómetros, y en el primer isapuko 
íogreron entrar en nn9ptr»si|c#ae de k  
deéáobt, expu sadOé dé ké de la
}?|úi#rdai’«f»tf9f
A  las siete de la mañana se susciló 
ayer úna reyerta entre Pedro Reina Go¿- 
zalfz, Anípnio Igsmbranh Górnaz y An- i 
Nada digoodeaeñAlamiento en el res» I  . ..
trt I  EiZsmbrena hizo dos dispares d« re-
todeiírente.^ | vólvtr contra al Réma, qué aíóríunada-
D 3  KOlIftR mente foio le produjeron quemañurás in
Ofioial «Hado izquíerdó dé la cara y oúéllo."
Bala zona dé Orikr hubo pequeñas J ;^éfpltAkk*?Í4a"coa frp^nél m  k
encuentros favorable» a nuestras e p e s . V c « « T  kbíOf,  ̂ ,
Ktttfi ei Aáige y Terrsgnolo rechaza- | 4® Seguridad condujo a  ̂ arriendan
moa al adversario el cual comenzó sa- k» dirimentes a lea caribozes |e l é l   ̂ arnenttan
cuidaiáénte un tremendo bombardeo A^ana. . f  desde ai día, un buen local en sitio poy
contra nuestras pesicíones de la vertían- . P«l eucesp se le, díó conocimiento el | céntrico con dos puertas calle yí̂ rtra da
te septentrional de Pasubio.  ̂ juez de instrnccióa del dUíriío de S^nk i portal, da extensa supaífioío, opapara
S i  he comprobaéo que el enemigo §m -,P«»iD go. | industria almacén n oficinas.
pkabaksexplosivasy granadas que al I  .  ̂ , | Oiro apropiado^psra cochera,
e x p l o t a r  producen gases que oeasíoaaa J  Sa la cali# do C*n%y,eral prgmQvkron i o  almacaa, también amplio y céntrico,
irntación ah los cj^ . í f  iyer royorta Merk^Gámez Donaire y , Sikadonn una P ídola.
Entre el velk de Terregnolo y el alto  ̂Antonia Rodrlgnez Gjméáf?: r.tsnitando Rezón: Tienda Smger. Angel 1. 
Astico ha sido contenida ía ofensiva tus-1 k  primera con varias eroeíonee en la 
triaca. | y anlobrezo derécho, y la segunda
Loaak qnss enemigos coníra If meseta 
de Asiego sé estrellaron aúte nuest|qi rê  
sistencis. _ \
Esta madrugéda Io« '̂'^knis enemigos 
realizaron una incursión sobre diferen­
tes puntos de k  iknnra veneciana, arro­
jando bombas que ocasionaron pocas víc­
timas.
■ Ra Civ%!e y Morato les deñes Causa­
dos e'oh íaéignificénte». . . .
Cúéndo ks sparatcs enemigo»se diri- 
gítú hacia Uíio# fueron .ahuyentados 
por nuestros aviadores.
Reservas
Sigufn lkg:an¡io ks reserves ííaíían&s 
al sector áe Tsírrogaolo Aslico.
Caiendarío y caitos
I V J A Y O
Lúas ménguánto^é. 25 a Im 5=16 
Sol, feik 5 14, pón^e 19 47
con una herida incisa; de úú ceutímeíro 
en el dedo pulgar de la mano direcíia.
Fuayon c.urtdss en k  cesa de socorro 
de la calíi del Gelrojc,
A virtud de den un da fcrmúkdé por el 
betpcro Jo*á Pó?«z Oasiro a pna pareja 
dé. $*guridad, anoche fuó .detinldo M̂a-  
nuél París Bravo («) «Curita II*, que en 
riña sostenida con el denunciante el día 
13.de| aetna!, le infirió fres beridar.
El betnntrp, que »é hallaba borracho, 
ingresó léMbien en ía prevención.
iSPEOTAGULeS
Semana 23 Lques : 
Santo de hoy.—Sta. Rita.
Santo de mañana.—San Basilio. , 
Jnbileo par» hoy,—Ra ksátrmeíik», 
Ri de mü ñ&na.—En la Concepción.
m
FEEííÁlfBO lO D R ia S m
i  4.—M A L A G  A ■
^errekris, ®Ated* Se ■myorsoer al pública coa precios siúy 
Lotes de B&teria de 8®.
balsamó oálENTAL
radical de ca-
 ̂ 5® gallón y durezas de los pica
c a l l a . d r o g u e r í a s  y tiendas de quiú’
Í*  siSSia®.®! «Bálsamo OrienWl* .drigS?. T.kver<k.-D, Fernando Rq-
Ptra dar cuffek .áo íss esiiiíñts he­
chas sfb.k ol déataaso dóminicál y otros'̂
asuntos á« istérój  ̂»¿ d k  á todos,' 
los herberos pera que asís-
tah á'lí» aúcve > mádia á la
EmímIíIs df !«j ?kij di Curcpa
5r lE is tom a oa i 
S© vea4©. a V N 4  p¿áét^
teatro CÉEVANTÉS,—Compañía oómi- 
eo-dramática de Margarita Xirgu.
Función para hoy:
(Beneficio de Marjgarita Xirgu y despeüdA 
de la com'pañta).
La tragedia én tres actos «La hija df Torio 
A las nueve menós cuarto.
Butacas con entradas, 3 !75, Tertulia, 0'8D. 
Paraíso, 0‘6Q.
TEATRO VITAL Áñ4,—Compañía cómico 
dramática dé Luis Martínez Tovar.
A las ocho y media: «La Dolores» ,
Ales diez y.cuarto «Franz aallers* (M- treno).
Butaca oo,n entrada, 1*25 ptas Entrada ge­neral, JD*25, '
QINEMÁ CONGERT.—Sección contlnna de 
n de la tárde a 12 de la no .hé, WBégl̂ o» J 
Variados números de pelieulas y música. 
Butaca, 0‘4Ó.--Ganeral, 0*26.
GlNE PASCUALJlNI.—El mejor do Mála­
ga.—Alameda dc.earloé Haes Oanto alfiieoo 
de España -p
Hoy, séeoión continua de 5 de Is Wdea 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathá 
Todos las noches grandes estrénoBî he* 
Domingos y días festivos, faneiónJ desde 1»!
2 de la tarde a l2 de la noche. V 
Butaca, 0*80 oéntimi».—GeaÁél, 0'15>" 
Media general, 0*19. %
PRTiT PALAJB.HSiiáade ea ealle il U 
6©ek 6ks^)i
Srandes fsuaríwei do clneMaiéfrafé# 
laf Áéél^, fkkHdiadeim miesgidas veffiRalv*
iM w k f feches ̂ hiMcién áe mag«Ütoi' 
ellees, en q ú a ^ ria  estrenes, ■ .
GQÜl tfODEENG.'^Bitwtdo en. 1^
brandes íáséien¿ia de einematógrafb tedas 
las noches, preyeotándose hermosas cintas.
Tqdéf .f^ingos lúneióa dé tardé f 
neritea ~ "
TIyu de m* POFULAl.-FÍwiEa!<reé
C 8 t ® U X
Aímámm á@ FarreteríA Jtl por mâ rorl̂ 'uê
JUAN GOMBZ GARCIA,. 20 AL 2̂a "
Batería áe e®«!aa, Herrajes para «áifieafiíones, Hemmiéntas, Chibas deMme.
laaébres, Tuberías de hierro, Plome y estañe, TorniUeyim cU.
Se alquilan
Unos álmacenes an la eiile de Aléi- 
retes, número 33.
Para sú ajuste, fábrica de tapones di 
corcho de Eloy ©rdouez, Mártínez Aguí- 
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